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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi 
keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku menabung mahasiswa 18-25 tahun 
terhadap penggunaan layanan keuangan Go-Pay. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder. Data sekunder diperoleh dari kuesioner yang disebar dan diisi oleh setiap 
responden dengan ketentuan satu orang hanya boleh mengisi satu kuesioner. Alat 
analisis yang digunakan penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda untuk 
menentukan pengaruh antara masing masing variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
 Penelitian ini berfokus pada literasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan 
perilaku menabung mahasiswa 18-25 tahun serta penggunaan layanan uang elektronik 
Go-Pay yang digunakan oleh mahasiswa 18-25 itu sendiri. Hasil dari penelitian ini 
menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan keuangan dan 
penggunaan layanan Go-Pay yang digunakan. Selain itu, terdapat pengaruh positif 
antara perilaku menabung dan penggunaan layanan Go-Pay. Sementara berdasarkan 
hasil penelitian ini, literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan 
layanan Go-Pay 
Kata kunci: literasi keuangan, pengetahuan keuangan, perilaku menabung, uang 
elektronik,kelompok usia, preferensi risiko.
